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Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula) maka nikmat tuhanmu 
yang manakah yang kamu dustakan? 
 ( Ar Rahman:60 dan 61) 
 
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 
(pula) kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu; Allah 
mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (Al Baqarah:216) 
 
Sekecil apapun perbuatan yang kamu lakukan sekarang, akan ada balasanya di 





















Karya ini kupersembahkan Untuk : 
• Ya Allah, semoga karya ini bermanfaat bagi hambaMu, mendapat 
safa’at disiMu 
• Ayah dan ibu tercinta Yang selalu memberikan yang terbaik untukku. 
Maaf aku tidak bisa sempurna  seperti yang engkau pinta tapi aku akan 
selalu berusaha menjadi yang terbaik. 
• Kakak –kakak ku yang tercita akan ku ingat selalu nasehat – nasehat 
mu 
• Alm Mbah kakung tercita akan ku ingat selalu nasehat mu 
• Orang yang selalu memberiku semangat, dorongan dan dukungan setiap 
hari, Seluruh temen-temenku Geografi 
• Sahabat- sahabat terbaikku yang telah menemani perjalanan hidup yang 













Judul penelitian ini berjudul Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Padi 
Sawah di  Kecamatatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo. Tujuan yang ingin 
dicapai dalam penelitian ini adalah: (1)mengetahui kesesuaian lahan untuk 
tanaman padi sawah di daerah penelitian. (2)memetakan kesesuaian lahan untuk 
tanaman padi sawah di daerah penelitian. 
  penelitian ini menggunakan metode survei. Pengambilan sampel dengan 
menggunakan mertode stratified random sampling dan analisis hasil 
menggunakan metode matching. Data yang digunakan : (1) kelas draenase tanah , 
(2) kelas tekstur tanah. (3) kedalaman evektif tanah. (4) KPK, (5) pH tanah, (6) N 
total, (7) P2O5, (8) K2O, (9) salinitas, (10) lereng, (11) batuan permukaan ,(12) 
Jumlah bulan kering, (13) Jumlah curah dan hujan tahunan rata-rata, (14) banjir. 
Hasil Penelitian : 12 satuan lahan terdiri dari  Gr 1 F Sw, Gr 1 V Sw, Gr 1 
F Tg, Gr 1 V Tg, Gr 2 V Tg, Gr 2 V Sw, Gr 3 V Tg, Gr 3 V Sw, Al 1 F Tg, Al 1 F 
Sw, La 2 V Tg, La 2V Sw. Berdasarkan hasil analisis laboratorium dan 
pengamatan di lapangan serta analisis di daerah penelitian mempunyai: kelas S3 
(Sesuai Marginal) yang tersebar pada sepuluh satuan yaitu kelas : Gr 1 F Sw, Gr 1 
F Tg, Al 1F Tg, Al 1 F Sw, La 2 V Sw, Gr 1 V Tg, Gr 1 V Sw, Gr 2 V Sw, Gr 2 V 
Tg, La 2 V Tg Pada kelas ini terdapat sub kelas S3,r,n; S3,r,n; S3,r,n; S3,r,n,x; 
S3,r,n; S3,r,n,s; S3,r,n,s ; S3,r,n,s; S3,r,n,s; S3,r,n,s. Dan kelas N2 :Tidak sesuai 
permanen yang tersebar pada dua satuan lahan yaitu Gr 3 V Tg, Gr 3 V Sw. Pada 
kelas ini terdapat sub N2,r,n,s; N2,r,n,s. Hasil akhir dari penelitian ini dalam 












 Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat allah SWT, yang telah 
melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah serta petunjuknya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi dengan judul “KESESUAIAN LAHAN UNTUK 
TANAMAN PADI SAWAH DI KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN 
SUKOHARJO”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu 
persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana S-1 Geografi Fakultas Geografi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan 
dan kelemahan sehingga tanpa dukungan, dorongan dan bimbingan dari berbagai 
pihak maka penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu dengan 
segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Bapak Drs. Priyono, M.Si selaku Dekan Fakultas yang telah member ijin 
dalam penelitian ini; 
2. Drs. Yuli Priyana, M.Si selaku sekretaris Fakultas Geografi Univirsitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ijinnya mengadakan 
penelitian skripsi ini; 
3. Bapak Dr. Kuswaji Dwi Priyono, M.Si selaku Dosen Pembimbing utama 
yang telah Membimbing dalam penulisan skripsi ini; 
4. Bapak Ir. Taryono, M.Si Selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang juga 
telah menyisihkan waktu, pikiran, memberikan bimbingan dan pengarahan 
dengan penuh kesabaran demi terselesaikannya penulisan skripsi ini; 
5.  Bapak Drs. Suharjo, M.Si selaku penguji yang telah meluangkan waktu serta 
mengarahkan hingga terselesainya tulisan ini; 
6. Bapak M. Amin Sunarhadi, S.Si,Mp selaku pembimbing akademik yang 
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7. Instansi pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang telah memberikan bantuan 
baik berupa saran maupun data; 
8. Pak Doddy trimakasih atas semua fasilitas yang disediakan di referensi. maaf 
kalo selama di referensi selalu bikin rebut; 
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9. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff karyawan Fakultas Geografi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bekal dan bimbingan 
kepada penulis selama mengikuti kuliah; 
10. Keluarga besarku yaitu Bapak Sugeng, ibu Warsini, dan Kakak – kakak ku 
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